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b e  l i m i t e d  t o  o n e  s e x  .  O n l y  
s e x .  B u t  t h e r e  i s  m o r e  t h a n  
t h a t  s i n g l e - s e x  e d u c a t i o n  i s  
t o  p a r t i c i p a t e  i n  c l a s s r o o m s  
~arch o n  t h e  e f f e c t  o f  s i n g l e -
I V S  t h a t  i t  i s  e i t h e r  n e u t r a l  o r  
n g l e - e d u c a t i o n  f o r  g i r l s  a n d  
i n s t i t u t i o n s  a r e  g o i n g  t o  g o  
a s k  i s ,  w h a t  i s  h a p p e n i n g  i n  
c o e d u c a t i o n a l  s c h o o l s  a n d  
I  s c h o o l s ,  w e  s e e  a  l o w e r  
s ,  h o w e v e r ,  h a v e  b e e n  a b l e  
h a v e  h a d  t r o u b l e  f i n d i n g - a  
! d  i n s t i t u t i o n s .  I n  a l l - f e m a l e  
u p ,  a s  t h e y  a r e - t o  b e  s u r e ,  
~11 a s  m a l e  f a c u l t y .  W e  n e e d  
c a t i o n  h a s  a  m o r e  b e n e f i c i a l  
O U R  W O M E N ' S  C O M M I S S I O N :  
A  C A L L  F O R  P A R T I C I P A T I O N  
G a b r i e l a  P o z z i  a n d  C i n d y  M a d e r  
T h e  n e w l y  e s t a b l i s h e d  G V S U  W o m e n ' s  C o m m i s s i o n  i s  e q u a l l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  
a l l  t h e  g r o u p s  w h o  w o r k  f o r  a n d  s t u d y  a t  G r a n d  V a l l e y .  O u r  m i s s i o n ,  i n  c o n s o n a n c e  
w i t h  t h e  N e w  A g e n d a  f o r  W o m e n  i n  H i g h e r  E d u c a t i o n ,  r e a d s :  
T o  i n s u r e  a n  e n v i r o n m e n t  t h a t  s u p p o r t s  t h e  r i g h t s  o f  w o m e n  a t  G V S U ,  t h e  
C o m m i s s i o n  i s  c o m m i t t e d  t o  w o r k i n g  i n  p a r t n e r s h i p  w i t h  t h e  U n i v e r s i t y  o n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  p o l i c i e s  t h a t  r e m o v e  b a r r i e r s  t h a t  i m p e d e  w o m e n ' s  l e a r n i n g ,  
p r o f e s s i o n a l  g r o w t h ,  c r e a t i v i t y ,  e m p l o y m e n t ,  a n d  s o c i e t y .  T h e  C o m m i s s i o n  
a l s o  s e e k s  t o  c r e a t e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  i n t e r a c t i o n s  a m o n g  a l l  w o m e n  o n  
c a m p u s .  
W e  h a v e  s t a r t e d  o u r  w o r k  o n  s e v e r a l  f r o n t s .  D u r i n g  t h i s  y e a r  w e  w i l l  i n v e s t i g a t e  
o v e r a l l  u n i v e r s i t y  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  w h i c h  m a y  a f f e c t  w o m e n  n e g a t i v e l y :  e . g . ,  
e m p l o y m e n t  p r a c t i c e s ,  s a l a r i e s ,  c u r r i c u l u m  a n d  i n s t r u c t i o n .  W e  h a v e  a l r e a d y  
r e c e i v e d  r e q u e s t s  t o  l o o k  i n t o  t h e  s t a t u s  o f  f a c u l t y  o u t s i d e  t h e  t e n u r e  s y s t e m .  W e  w i l l  
a l s o  e x a m i n e  t h e  c a m p u s  c l i m a t e  i n  g e n e r a l .  F o r  t h e s e  p u r p o s e s  w e  a r e  i n v i t i n g  k e y  
p e o p l e  o n  c a m p u s  t o  s p e a k  t o  u s .  A s  t h e  y e a r  c o n t i n u e s ,  w e  h o p e  t o  l e a r n  o f  o t h e r  
c o n c e r n s  t h a t  a f f e c t  w o r k  a n d  l e a r n i n g .  B y  t h e  e n d  o f  t h i s  s e m e s t e r ,  w e  p l a n  t o  t a r g e t  
d i s t i n c t  i s s u e s  f o r  e a c h  f a c u l t y ,  s t a f f  a n d  s t u d e n t  g r o u p ,  a n d  t h e s e  w i l l  i n f o r m  t h e  
a g e n d a  f o r  n e x t  y e a r .  
O n e  o f  o u r  m a i n  t a s k s  w i l l  b e  t o  d e t e r m i n e  t h e  s t r u c t u r e  b e s t  s u i t e d  f o r  t h e  
C o m m i s s i o n  a n d  t h e  s t r a t e g i e s  w e  s h o u l d  u s e  i n  e x a m i n i n g  a n d  o v e r c o m i n g  
p r o b l e m s .  W e  h a v e  b e g u n  t o  l o o k  a t  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  f o r  m o d e l s .  S o m e  u n i v e r s i t i e s  
h a v e  a  D e a n  f o r  W o m e n ' s  A f f a i r s ,  s o m e  h a v e  a  f u l l y  s t a f f e d  W o m e n ' s  R e s o u r c e  
C e n t e r ,  a n d  s o m e  h a v e  o n l y  a n  o f f i c e  a n d  a  f u l l - t i m e  c o o r d i n a t o r ;  b u t  t h e y  a l l  h a v e  a  
p h y s i c a l  s p a c e  a n d  a t  l e a s t  o n e  f u l l - t i m e  s t a f f  m e m b e r .  W e  h a v e  n o  p l a c e  o f  o u r  o w n ,  
b u t  p l a n  t o  r e q u e s t  o n e  a s  w e l l  a s  f u n d s  f o r  i t s  o p e r a t i o n .  S o m e  i n s t i t u t i o n s  o r g a n i z e  
w o r k s h o p s  a n d  s p o n s o r  s p e a k e r s .  W e  m a y  a s k  t h e  T e a c h i n g  a n d  C o u n s e l i n g  
C e n t e r s  t o  c o l l a b o r a t e  w i t h  u s  i n  s u c h  e f f o r t s .  A d d i t i o n a l l y ,  o u r  b y - l a w s  r e q u i r e  t h a t  
w e  p a r t i c i p a t e  i n  c a n d i d a t e  i n t e r v i e w s  f o r  u p p e r - l e v e l  p o s i t i o n s  a n d  o r g a n i z e  a n  
a n n u a l  a w a r d s  c e r e m o n y .  
T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  W o m e n ' s  C o m m i s s i o n  o n  o u r  c a m p u s  m a r k s  a  m a j o r  
c o m m i t m e n t  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  a d m i n i s t r a t i o n  t o  i m p r o v e  t h e  c l i m a t e  a n d  c o n d i t i o n s  
f o r  w o m e n .  A s  w e  a p p r o a c h  t h e  t w e n t y - f i r s t  c e n t u r y ,  w e  m u s t  a l l  w o r k  t o w a r d s  e q u i t y  
i n  o u r  s o c i e t y .  F o r  t h e  C o m m i s s i o n  t o  s u c c e e d ,  w e  m u s t  g a t h e r  a s  m u c h  i n f o r m a t i o n  
a s  p o s s i b l e  a n d  h e a r  f r o m  a l l  t h e  a r e a s  o f  o u r  c o m m u n i t y .  W e  a r e  y o u r  
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representatives, and we urge you to contact one of the following members of the 
Commission if you have ideas or concerns: 
Administrative and Professional: 
Cynthia Mader, School of Education 
Pam Potter, Administrative Computing 
Brenda Robinson, International Affairs 
Mary Seeger, Academic Resources and Special Programs 
Clerical, Office, and Technical 
Alice Emmert, Bookstore 
Lorna Holland, Student Employment 
Marie Noe, University Relations 
Betty Searle, Math and Statistics 
Faculty 
Jacqueline Johnson, Sociology 
Gabriela Pozzi, Foreign Languages 
Star Swift, School of Business 
Charlotte Torres, School of Nursing 
Public Safety and Plant Services 
Brandon DeHaan 
Carol DeWitt 
David Durell 
Diane Roper 
Students 
Krista Evans 
Christine Grohowski 
Aaron Hubner 
Kristen Palma 
Ex Officio Members 
Christine O'Connor, Psychology, Co-Director of Women's Studies 
Doris Rucks, Sociology, Co-Director of Women's Studies 
Michael Woods, Director of Affirmative Action 
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small island populated by su 
the physical incarnation of a 
the sacrifice of a young girl. -
but neither is their supers! 
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because it connects a fear . 
developments. Dr. Umani, "a 
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says, "The question we mu 
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Godzilla and other fallout 
radiation that became intense 
radiation have been poorly 
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women's practice of using tt 
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further underscored the letr 
devastating effects of radiatic 
the scientists who develope 
Unfortunately, such caution v. 
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in charge of conducting the 
radiation. After the Trinity derr 
